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В посібнику подано граматичний та лексичний матеріал, різні види завдань, 
вправи, таблиці, мікротексти для читання, діалоги, наочність, необхідні для вивчення 
української мови іноземними студентами підготовчого відділення на початковому 
етапі. Матеріал посібника спрямований на максимальне засвоєння та активне 
використання комунікативних конструкцій і основ граматики української мови. 
Розрахований на слухачів-іноземців підготовчого відділення. 
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УРОК 1 (один) 
Перший урок 
 
Таблиця № 1 [tablycya № 1] Table № 1 
Вітання, прощання [vitannya, proshchannya] Greetings,  Farewells 
 
 
Таблиця № 2 [tablucya № 2] Table № 2 
Оцінювання  [ocin'yvannya]  Evaluation 
 
Grade = sign  UА Pronunciation 
 5 Дуже добре Dyge dobre 
      4 Добре Dobre 
 3 Нормально Normal'no  
      2 Погано Pogano 
 1 Дуже погано Dyge pogano  
 
          Таблиця № 3 [tablucya № 3] Table № 3 
Знайомство [znajomstvo] Meeting 
1.  
Як тебе / Вас звати?     Yak tebe / Vas zvaty?   What is your name?  
Мене звати …               Mene zvaty…            My name is…  
 
2.  
Звідки ти?                    Zvidky ty?                 Where are you from?  
Я з Анголи / Китаю / 
Камеруну/ Еквадору/ 
Колумбії / Палестини…
Ya z Angoly / Kytaju / 
Kamerunu / Ekwadory / 
Kolumbiji / Palestyny… 
I’m from Angola/China/ 
Cameroon / Ecuador / 
Colombia / Palestine … 
UА Pronunciation EN 
Привіт Pryvit Hello  
Добрий ранок Dobryj ranok Good morning  
Добрий день Dobryj den' Good afternoon  
Добрий вечір Dobryj vechir Good evening  
Ласкаво просимо Laskavo prosymo Welcome  
Запрошую в гості Zaproshyjy v gosti Be my guest  
Раді вас бачити Radi vas bachyty Glad to see you  
До побачення Do pobachenn'a Good bye  
До завтра Do zavtra See you tomorrow  
Всього найкращого Vs'ogo 
najkrashchogo 
All the best 
Бувай Buvaj Bye  
На добраніч  Na dobranich Good night  
